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Abstract
Les territoires industriels sont dans un processus de reconversion qui a
pour objectif de les adapter à la métropolisation. Dans ce processus,
l’espace transfrontalier Meuse-Rhin est un terrain d’observation particulièrement
intéressant. Il englobe des bassins industriels qui ont connu une période de
prospérité très importante au XIXe et XXe siècle. la communication illustre par
l’exemple de la Grünmetropole les méthodes qui sont mises en place dans
un contexte transfrontalier pour adapter un territoire à la métropolisation en
mobilisant le capital territorial comme moyen de modification des trajectoires
ayant instaurés des dépendances au sentier installant les conditions de
résilience.
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